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育兜書に記載されたおむつに関する内容の検討


























Bはじめての C初めての育児 D見てわかる 0'"12カ月 Eわくわく育児 Fのびのび
項目 書名 A 最新育児百科 育児百科 0---3歳 赤ちゃん育児Book ハンドブック 赤ちゃん百科
→ー 鈴木洋著者・監修者薗部友良監修局橋悦郎酢修 阿部知子監修高橋悦二郎監修柳沢正義監修一 且 鈴木みゆき監修
発 行 所 主婦と生活社 池田書庖 西東社 成美堂出版 講談社 主婦の友社
発行年・月 1998. 1 . (第2刷) 1998.5. 1998. 9 . 1998. 9 . 1998. 8 . (第10刷) 1998.4 . 
サイズ(mm) 190 x 212 257 x 183 257 x 183 257X210 218 x 151 213 x 190 
総ページ数 547 209 227 168 430 588 (索引は除く)
対象年齢(歳) 0---5 0---5 0---3 0---1 0---3 0---6 
執筆者(数) 21名(内産師17名 監修者l名(医師他)不，協明力 監修者2名(内医師l名) 監修者1名(医師) 10名(内医師5名， 10名(内医師34名，助産婦等4名) 者l名(医師)， 執筆協力者3名 他不明 保健婦等5名) 管理栄養士等2名)
写真の割合(%) 3.6 1.9 3.0 22.2 14.7 2.6 
イラスト場恰(%) 13.6 19.8 25.0 23.8 2.4 11.6 
おむつに関する内容 2.0 2.4 5.0 5.0 7.1 6.8 
ペー ジ数・割合(%) 0.4 1.2 2.2 3.0 1.6 1.2 
* 1 Ryoko NIMURA :三重県立看護短期大学






























むつの長所J， 1"布おむつの短所J， 1"紙おむつの長所J， 
「紙おむつの短所J， 1"布おむつの材質J， 1"布おむつ
の形@種類J， 1"布おむつの必要枚数J， 1"布おむつの













































































































































































































































M， L， LLのサイズ別，夜用の厚手タイプ， トイレ
トレーニング用の紙製のパンツがあるということが記
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